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IZAZVANI NA KRŠĆANSKO SVJEDOČENJE 
Muslimani mole – Crkva moli
Ka ko kr šćan stvo ob jas ni ti mus li ma ni ma? Pa ter Körner, ko ji živi u Tur skoj, zas tu pa ovu te zu: bu dući da je kr šćan stvo is tin ska i da nas pos to jeća po vi je st Isu sa Kris ta, 
mo ra bi ti pos vje dočeno kao pri pad no st Ti je lu Kris to vu. Svje dočenje se do gađa po 
is kus tvu i to na tros tru ki način: (a) u go vo ru o osob nom doživ lja va nju vjere, (b) u pri­
h vaćanju vlas tite manj ka vos ti zbog to ga što sam slab svje dok i (c) u od važnos ti da 
se is ti nu po vi jes ti o Isu su živi kao jav no­službenu vje rois po vi je st. Polazeći od tri sre dišnja 
ob li ka mus li ma no ve mo lit ve, au tor po ka zu je u čemu se cr kve no svjedočenje bit no 
raz li ku je od is lam ske vje rois po vi jes ti: u poi ma nju po vi jes ti, gri je ha i oso be. Up ra vo 
pošti va nje mus li ma na oba ve zu je kr šćane da ne prešućuju sab la zan eva nđelja.
Ključne ri ječi: kr šćani i mus li ma ni, kr šćan sko svje dočenje, mus li ma ni i mo lit va, Cr kva 
i mo lit va, međuv jer ski di ja log
Sažetak
Fe lix Kör ner
Je sui ten kom mu ni tät








Mus li ma ni pos tav lja ju pi ta nja kr šćan­
stvu. Počne li se go vo ri ti o vje ri, čes to se 
čuju ista pi ta nja: zašto pos to je četi ri evan­
đelja, zašto tri oso be u Bo gu? Sprem ni smo 
od go va ra ti i ob jašnja va ti. Međutim, naši 
su od go vo ri go to vo uvi jek jed noob raz ni i 
sto ga se za pa da u jed nu te istu pog rešku. 
Od go va ra mo po la zeći od ri ječi »ta kođer«. 
Mi smo ta kođer mo no teis ti, ni mi ta kođer 
ne pos tav lja mo ni kak vo božan stvo uz Bo­
ga, mi ta kođer vje ru je mo da je naše Pis mo 
ob jav lje no. Neri jet ko slično rea gi ra mo i na 
po ziv na mo lit vu.
1. POZIV NA MOLITVU: aḏān (ezan)
Mu je zin pet pu ta dnev no po zi va na 
mo lit vu.
Aḷḷāhu ak bar
Bog je naj veći.
Ašha du an lā ilāha il la ḷḷāh 
Vje ru jem i iz jav lju jem da je sa mo Alah Bog.
Ašha du an na Muḥam ma dan rasūlu ḷḷāh
Vje ru jem i iz jav lju jem  
da je Mu ha med Božji pos la nik.
Ḥayya ʿalā ṣ-ṣalāt
Dođite na mo lit vu!
Ḥayya ʿalā l-falāḥ 
Dođite na spas!
Aḷḷāhu ak bar 
Bog je naj veći.
Lā ilāha il la ḷḷāh 
Sa mo je je dan Bog, Alah.
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Mu je zin može po ziv sklad no ot pje va ti. 
Jed nako ta ko sklad ne su i for mu la ci je: Bog 
je najveći, to znači, on sve pob jeđuje. Mu­
je zin pos vje dočuje je din stve no st Božju i 
pro ro ka Mu ha meda. Ta da po zi va »Dođi­
te!«, tj. na ob red nu mo lit vu, »za spas!«. 
Pozivu na mo lit vu mus li ma ni mo gu pre­
ma tra di ci ji od go vo ri ti i ti hom mo lit vom. 
Ako su po božni, sli je dit će po ziv da pođu 
u džami ju, ali to ni je oba vez no. Pot reb no 
je sa mo do od zva nja nja slje dećeg aḏāna 
iz vršiti ta ko uve de nu ob red nu mo lit vu.
I kr šćani na svoj način od go va ra ju na 
po ziv. Ta ko sam i ja osob no, dok sam u 
Bam ber gu stu di rao is lam ske zna nos ti, po 
is lam skom rit mu po nov no ot krio »A nđeo 
Gos pod nji«. Na pu to va nju po Tur skoj s 
nje mačkim ka to ličkim stu den ti ma čuo sam 
pri jed log da za jed nički mo li mo di je lo ve 
cr kve nog časos lo va kad se čuo po ziv na mo­
lit vu. Ka ko da odgo vo ri mo kad nas mu s li­
ma ni upi ta ju: »Mi mo li mo pet pu ta na dan, 
a vi?« To mi je pi ta nje pr vi put po sta vio 
je dan tur ski pri ja telj kad smo s tur ko loš kim 
se mi na rom u nürnbe rškom zoo loš kom vr tu 
pro mat ra li živo ti nje iz Sred nje Azi je: »Ka­
ko čes to ti zap ra vo moliš?« To je pi ta nje u 
me ni izaz va lo od ređenu neu go du. Upi tao 
sam se, pos to ji li ne ka dru ga mo gućnost, osim 
da, prih vaćajući is lam ski iza zov, reak tiv no­
­tri jum fal no od go vo rim »Da, ta kođer«?
Izni jet ću tri te ze pro tu mačene po mo­
ću tri mus li man ska ob li ka mo lit ve. Pre ma 
ges lu »Mus li ma ni pi ta ju – kr šćani od go­
va ra ju« nas to jao sam raz jas ni ti is lam ska 
pi ta nja. »Kršćan stvo« je nai me nak nad na 
ap strak ci ja, svođenje život ne is ti ne na uče­
nje. Zap ra vo je ri ječ o Cr kvi. Pri pad no st 
Cr kvi obzna nju je se na dvos truk način, 
kao svje dočenje i kao priz na va nje. Pri pad­
no st Ti je lu Kris tovu te me lji se na osob nom 
po zi vu. Sto ga u Cr kvi i pos to je pot pu no 
raz ličiti ob li ci živ lje nja, a pos lje dično to me 
i raz ličiti ob li ci mo lit ve. Oni međutim ni­
su in di vi dua li zi ra ni i neo vis ni jed ni o dru­
gi ma. Dok sam stu di rao u Bam ber gu, ži vio 
sam za jed no sa žup ni kom sre dišnje grad­
ske župe u ne ka dašnjem isu so vačkom ko­
le gi ju. Bi lo je to vr lo li je po raz dob lje, me­
đu os ta lim i zbog to ga što se kućepa zi te­
lji ca za nas lju baz no bri nu la. Zbog to ga 
sam smio do vo di ti i gos te, kao npr. be ne­
dik tin ca oca Mar ka iz opa ti je Met ten s 
ko jim sam se spri ja te ljio. Ne ko li ko da na 
na kon što je on ot pu to vao, do maćica mi 
je rek la: »Kad ujut ro us ta jem, ne mis lim 
ka ko je to pre ra no, ne go da je otac Mar ko 
već du go na ko lje ni ma i da mo li.« Raz ličiti 
po zi vi i ob li ci živo ta u Cr kvi pri pa da ju za­
jed no. Pot reb ni smo jed ni dru gi ma i ta ko 
za jed no tvo ri mo za jed ni cu.
 Svje do če nje
Već više go di na ova ko mo lim: sva ko ga 
jut ra iza bi rem ne ko li ko ri ječi iz jed ne od 
Pav lovih pos la nica i o njima pr vo go vo rim 
s Mari jom, za tim s Kris tom, a na kra ju s 
Ocem. Da nas su npr. to ri ječi »kar pop ho­
roùme non kai auxanòme non – plo do ve 
no si i ras te«: ra di se o eva nđelju (Kol 1,6). 
Ja to zo vem Paul for to day1. Svo jim elektro­
ničkim pis mi ma čes to do da jem ak tual ni 
Paul for to day.
 Priz na va nje
No vi zav jet od nas traži da mo li mo bez 
pres tan ka (1 Sol 5,17). Na kon što mo lim 
Paul for to day, ne mam os jećaj da sam is­
pu nio svo ju dužno st. Uvi jek je to pre ma lo. 
Kao što se u da našnjim ri ječima iz Pos la­
ni ce Ko lošani ma kaže, pos to ji tu još mno­
go pros to ra za ra st. Mo ja mo lit va mo ra 
bi ti au ten tični ja, mo ra me još više preob­
ražava ti. Poz van sam na ma gis2, kao što to 
kaže Ig na ci je Lo jol ski: »da ga više uz lju­
 1  Paul for to day (en gl. Pa vao za da naš nji dan) (nap. 
prev.)
 2  ma gis (lat. vi še) (nap. prev.)
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bim i nas lje du jem«3. Kršćan stvo kao tak­
vo, s Isu so vom za po vi jeđu lju ba vi, da lju­
bi mo po put njega (Iv 13,34), je pret je ran 
zah tjev. Taj nam zah tjev nai me ni jed nog 
tre nut ka ne do pušta da se nađemo u si tua­
ci ji u ko joj možemo sa mo za do volj no reći: 
za da tak je is pu njen.
S ob zi rom na islam, um jes to da se pod­
re dimo istim ka te go rijama ili da živi mo 
sup rot no od mus li ma na, možemo for mu­
li ra ti tri temelj na i di ja lek tička od no sa. To 
su ujed no i mo je tri te ze. Pr vu smo upra vo 
pred sta vi li:
Ima mo od ređeni pro pis, ali smo pre­
sla bi da bis mo ga is pu ni li.
2. OBREDNA MOLITVA: ṣalāt (na maz)
Po tak nu ti po zivom na mo lit vu, pobož­
ni mus li ma ni pet pu ta dnev no obav lja ju 
vr lo de talj no pro pi san ob red. On sad ržava 
ri ječi i ges te koje se ne mogu iz dvo je no 
po je di načno ob jas ni ti. Ot vo re ne su za tuma­
čenje i sto ga po seb no za nim lji ve. Ob red na 
mo lit va za počinje ta ko da se mo li telj okre­
ne prema Ka bi u Me ki. Ia ko zbog vre men­
skih zo na od vo je na, ipak um ma, Mu ha­
me do va za jed ni ca, po ci je lom svi je tu tvo­
ri kon cen trični krug oko jed ne je di ne točke. 
Mus li ma ni os tva ru ju glo bal nu kon cen tra­
ci ju. U mno gim mus li man skim zem lja ma 
u ho tel skim so ba ma možete naći ne sa mo 
Ku r’an i mo lit ve ni sag ne go i stre li cu na li­
jep lje nu u la di ci ili na pro zor skom pod nož­
ju. Ta stre li ca po ka zu je kib lu, smjer za mo­
lit vu. To po maže da se čov jek os jet no sabe­
re i us mje ri i u osa mi i iz dvo je nos ti. Život 
se po nov no us mje ra va. Kad su se mo li te lji 
ta ko us mje ri li, pri no se ru ke ušima. Što to 
znači? Go to vo instin ktiv no bi s mo rek li: 
»Go vo ri, slu ga tvoj sluša« (1 Sam 3,9). Ako 
međutim upi ta te mus li ma na, vje ro jat no 
ćete do bi ti dru gačije tu mačenje: »Sve što 
bi me mog lo od vo ji ti od Boga ostav ljam iza 
se be i us pos tav ljam ne pos re dan od nos s 
Bo gom.« Ta da mo li telj iz go va ra poh va le 
Bo gu, kla nja se, kleči, mi ruje u šut nji, a za tim 
s poz dra vom mi ra udes no i uli je vo zaklju­
čuje mo li tvu ko ja tra je ne ko li ko mi nu ta.
Mus li man ska ob red na mo lit va ima pri­
tom jasnu lo gi ku. Ra zum jet ćemo je pri­
sje ti mo li se što zap ra vo znači ri ječ ko jom 
se ime nu je mo lit vena udu bina, koja po ka­
zu je smjer mo lit ve ili ki blu. Ta se udu bi na 
zo ve miḥrab, a miḥrab je arap ska ri ječ za 
pri jes to lje ili kra ljev sku sto li cu. S miḥraba 
vla dar obavlja pri ma nje. Up ra vo to ra de mu­
s li ma ni kod ob red ne mo lit ve: Bog obav lja 
pri ma nje; oni pak stu pa ju pred kra lja ko­
je mu služe. Naj važni ju mol bu is lam skog 
mo lit ve nog i život nog sta va iz riče glav na 
mus li man ska mo lit va, al-Fātiḥa, prva su­
ra Ku r’a na. Zo ve se Fātiḥa, ona ko ja ot va­
ra, jer ot va ra niz od 114 su ra Kur’a na. Ona 
međutim može ot vo ri ti i sr ca mo li te lja. 
Na po kon, Fātiḥa je i »osva ja te lji ca«, možda 
za to jer os va ja i sr ce mus li ma na za Bo ga? 
Mo lit va gla si:
Bi-smi ḷḷāhi r-raḥmāni r-raḥīm 
U ime Ala ha, Milosti vog, Sa mi los nog!
Al-ḥam du li-ḷḷāhi rab bi l-ʿ āla mīn
Te be, Ala ha, Gos po da ra svje to va, hva li mo,
Ar-raḥmāni r-raḥīm
Mi los ti vog, Sa mi los nog,
Māli ki yawmi d-dīn
Vla da ra Da na sud njeg,
Iyāka naʿ bu du wa-iyāka nas taʿ īn 
Te bi se kla nja mo i od Te be po moć tražimo!
Ihdi nā ṣ-ṣirāṭa l-mus taqīm
Upu ti nas na Pra vi put,
Ṣirāṭa llaḏīna anʿ am ta ʿalayhim ġayri 
maġḍūbi ʿalayhim wa-lā ḍ-ḍālīn 
na Put onih ko ji ma si mi lo st Svo ju 
da ro vao, a ne onih ko ji su pro tiv se be 
sr džbu izaz va li, ni ti onih ko ji su za lu ta li!
 3  I. LOJOLSKI, Du hov ne vjež be, br. 104.
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Je di na mol ba, koja se pri tom iz go va ra, 
gla si: »Upu ti nas na pra vi put«. Is prav no 
us mje re nje mus li man mo li sa mo od Bo ga. 
To se za mus li ma na do gađa po Božjoj rije­
či iz Ku r’a na u živo tu čov je ka ko ji živi po 
Božjoj vo lji, ka ko se ona iz riče u Ku r’a nu. 
Ni je li priz na va nje Božjeg kra lje va nja i za 
kr šćani na te melj mo lit ve? To je is ti na, ali 
su pre duv je ti za to ipak dru gačiji.
 Svje do če nje
I on da kad sam na večer ja ko umo ran, 
ipak uvi jek iz mo lim još jed nu mo lit vu. To 
je Šimu nov hva los pjev, Nu nc di mit tis (Lk 2, 
29­32). Za počinje s ri ječima »Nyn – sad«. 
Sad je čas, Božji tre nu tak. »Apo lyeis – otpu­
š taš«, u opušte nos ti, ti u mi ru ot puštaš, 
ko ga? »Slu gu svo je ga.« Vlas tit iden ti tet 
imam je di no pred Gos po dom i ov dje ga 
na zi vam »Dèspo ta«. To je gos po dar ko je ga 
mo ra mo čeka ti s upa lje nim svje tiljka ma. 
Sad se spo mi nje Božja ri ječ, nje go vo obeća­
nje: »Ka ta to rhêma sou – ko je si prip ra vio«. 
Dola zi li vje ra po slušanju? Nunc di mit tis 
ne pušta me mo li ti sa mo po slušanoj Bož­
joj ri ječi. U toj se mo lit vi da lje nas tav lja: 
»Ta vid ješe oči mo je spa se nje tvoje«. Da nas 
je Bog dje lo vao. U zam ršenu, čak i krivu 
čovje kovu dje lo va nju ipak dje lu je Bog: sve 
će se na kra ju po ka za ti di je lom nje go ve 
po vi jes ti. To mogu ot kri ti već sa da. U ovom 
tre nut ku mo gu ot vo ri ti oči za to: »[spasenje] 
ko je si prip ra vio pred li cem svih na ro da: 
svjet lo st na pros vjet lje nje na ro dâ, sla vu pu­
ka svo ga iz rael sko ga«. Što je Iz rael iz gu bio 
u toj mo lit vi?
Pre ma bib lij skom svje dočenju Bog iza­
bi re je dan na rod i ta ko se veže uz nje gove 
po tom ke i sud bi nu da sla va nje gova ime na 
ovi si o tom na ro du (usp. npr. Ez 36,20). 
Budući da je ta ko ve zan uz taj na rod, Bog 
se može os ra mo ti ti. Kad si je di Šimun u 
hra mu mo li Nu nc di mit tis, ta da on to ne 
čini praz nih ru ku. Što ima u ru ka ma? Ma lo 
di je te; to je Isus. Bog se ve zao uz po vi je st 
jed nog na ro da i uz Isu so vu povi je st.
 Priz na va nje
Onaj tko mo li s Cr kvom, taj priz na je. 
On ne priz na je sa mo svo ju vlas ti tu sla bost, 
nego priz na je da pri pada Isu su. To znači 
da on priz na je da se u po vi jes ti onaj za 
ko ga Isus svje doči da je nje gov ne bes ki 
otac, dois ta po ka zao Bo gom. Posta ti to ga 
svjes tan je smi sao cr kve nog priz na va nja i 
is po vi je da nja vje re s ko jim se u mo lit vi 
možemo složiti. Ta vje ra od ga ja naš pog led 
za pre poz na va nje načina na ko ji se Bog 
da nas očitu je. Ona nas od ga ja i za ra zumi­
 je va nje druge teze, tj. zah tje va kr šćanstva, 
koja pos ta je još očitija u sus re tu s is lam­
skom po božnošću, tj. kao te melj no i di ja­
lek tično uk ljučiva nje kr šćan skog pos to ja nja: 
»Bog svo ju božan stve no st iz laže opas nosti 
u po vi jes ti«.
3. DEVEDESET I DEVET IMENA 
(al-as­māʾ­al-ḥusnā)
Ne dav no sam raz go va rao o mo lit ve­
nom is kus tvu s Ez rom, mla dom mus li­
man skom teo lo gi njom, ko ja je up ra vo di­
p lo mi ra la u An ka ri. Ona mi je otkri la ka ko 
mo li na pu tu pre ma sveučilištu i kad je 
ja ko zab ri nu ta: »Ko ris tim jed no od naj­
ljep ših ime na kao man tru, npr. ‘Milos ti vi’.«
Is lam ska po božna tra di ci ja je de fi ni ra­
la 99 Božjih na zi va – većinom ne pos red­
nih ci ta ta iz Ku r’a na – u mo lit venom nizu 
»Naj lje pših Božjih ime na«. Mus li ma ni ih 
mo gu mo li ti po moću bro ja ni ce ko ja na liči 
kru ni ci. Za vri je me stu di ja is lam skog nau ka 
naučio sam na pa met 99 ime na na arap­
skom. Jed nom sam ih re ci ti rao svom mu­
sli man skom pri ja te lju. On je bio ja ko za­
čuđen te je iz ja vio: »To ne može go to vo 
nit ko od nas! Onaj tko ih sve nauči na pa­
met si gur no ide u raj.« Tu sam si gur no st 
u međuv re me nu iz gu bio jer sam po nov no 
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za boravio mno ga od tih ime na. Čes to su 
ta ime na ta ko pore da na jed no uz dru go 
da u is tom tre nut ku ka zu ju sup rot no o 
Bo gu: »Ko ji steže – Ko ji pruža«, da na ve­
de mo sa mo je dan prim jer. Evo tog po pi sa 
na arap skom i hr vat skom je zi ku:
 1 Al lāh Alah (Bog)
 2 ar-Raḥmān Blagi
 3 ar-Raḥīm Mi los ti vi
 4 al-Ma lik Vla dar
 5 al-Qud dūs Sve ti
 6 as-Sa lām Čist od ma na
 7 al-Muʾ min Ko ji pot vrđuje obećanja
 8 al-Mu haymin Ko ji da je si gur no st
 9 al-ʿ Azīz Ko ji sve pa zi i pra ti
10 al-Ǧab bār Snažni
11 al-Mu ta kab bir Sil ni
12 al-Ḫāliq Stvara lac
13 al-Bāriʾ  Ko ji div no stva ra
14 al-Muṣawwir Ko ji li ko ve da je
15 al-Ġaf fār Ko ji mno go prašta
16 al-Qah hār Ko ji nad vla da va
17 al-Wah hāb Ko ji mno go pok la nja
18 ar-Raz zāq Ko ji obil nu opskr bu da je
19 al-Fat tāḥ Ko ji sve rješava i ot va ra
20 al-ʿ Alīm Ko ji sve zna
21 al-Qābiḍ Ko ji steže
22 al-Bāsiṭ Ko ji pruža
23 al-Ḫāfiḍ Ko ji spušta
24 ar-Rāfiʿ Ko ji diže
25 al-Muʿ izz Ko ji uz vi su je
26 al-Muḏill Ko ji po ni zu je
27 as-Sa mīʿ Ko ji sve čuje
28 al-Baṣīr Ko ji sve vi di
29 al-Ḥakam Su dac
30 al-ʿ Adl Praved ni
31 al-Laṭīf Dob ri
32 al-Ḫabīr O sve mu oba vi ješte ni
33 al-Ḥalīm Bla gi
34 al-ʿ Aẓīm Ve li ki
35 al-Ġafūr Ko ji prašta
36 aš-Ṧakūr Ko ji je zah va lan
37 al-ʿ Alī Vi so ki
38 al-Ka bīr Ve li ki
39 al-Ḥafīẓ Ko ji čuva
40 al-Muqīt Ko ji pa zi i uz država
41 al-Ḥasīb Ko ji ob račun svo di
42 al-Ǧalīl Ve ličan stve ni
43 al-Ka rīm Ple me ni ti
44 al-Raqīb Ko ji mot ri na sva ki pok ret
45 al-Muǧīb Ko ji mol be pri ma
46 al-Wāsiʿ  Ko ji mi lo šću i zna njem 
  sve obuh vaća
47 al-Ḥakīm Mud ri
48 al-Wa dūd Ko ji vo li
49 al-Maǧīd Slav ljeni
50 al-Bāʿiṯ Ko ji proživ lju je
51 aš­Šahīd Ko ji je o sve mu svje dok
52 al-Ḥaqq Vr hov na Is ti na
53 al-Wa kīl Sveopći Sta ra telj
54 al-Qawī Moćni
55 al-Ma tīn Čvr sti
56 al-Wa lī Zaštit nik
57 al-Ḥamīd Hva lje ni
58 al-Muḥṣī Ko ji i sit ni ce obuh vaća  
  i broj im zna
59 al-Mub diʾ  Ko ji je počet ni Stva ra lac
60 al-Muʿ īd Ko načni proživi telj
61 al-Muḥyī Ko ji život da je
62 al-Mu mīt Ko ji smrt da je
63 al-Ḥayy Živi
64 al-Qayyūm Ko ji sve ob država
65 al-Wāǧid Imućni
66 al-Māǧid Slav ni
67 al-Aḥad Je di ni
68 aṣ-Ṣamad Ko me se svat ko ob raća
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69 al-Qādir Svemoćni
70 al-Muqta dir Ko ji sve može
71 al-Muqad dim Ko ji unap ređuje
72 al-Muʾ aḫḫir Ko ji za pos tav lja
73 al-Awwal Pr vi
74 al-Āḫir Pos ljed nji
75 aẓ-Ẓāhir Jas ni
76 al-Bāṭin Skri ve ni
77 al-Wālī Ko ji up rav lja
78 al-Mutaʿ ālī Sve višnji
79 al-Ba rr Dob ročini telj
80 at-Tawwāb Ko ji ka ja nje us lišava
81 al-Mun taqim Ko ji ne os ta je dužan
82 al-ʿ Afū Ko ji op rašta
83 ar-Raʾ ūf Sa mi los ni
84 Ma lik al-Mu lk Gos po dar svih svje to va
85 Ḏū l-ǧalāl  Naj ve ličan stve ni ji i 
 wa-l-ik rām Na jčas ni ji
86 al-Muqṣit Sveopći dje li telj prav de
87 al-Ǧāmiʿ  Ko ji sve okup lja
88 al-Ġanī Ko ji je bo gat
89 al-Muġnī Ko ji da je bo gat stvo
90 al-Māniʿ  Ko ji odu zi ma bo gat stvo
91 aḍ-Ḍārr Ko ji stva ra šte tu
92 an-Nāfiʿ Ko ji stva ra ko ri st
93 an-Nūr Sveopće svjetlo
94 al-Hādī Ko ji upućuje
95 al-Ba dīʿ Stvo ri telj (Pra početak)  
  sve ga
96 al-Bāqī Vječiti
97 al-Wāriṯ Ko načni nas ljed nik  
  sve ga
98 ar-Ra šīd Upućivač na dob ro
99 aṣ-Ṣabūr Str plji vi, Ko ji ne hita 
  za ob računom
S mla di ma iz opa ti je u Met te nu jed­
nom sam pokušao jed nu li je pu vježbu s 
tim ime ni ma. Želje li smo se pris je ti ti naše 
vlas ti te po vi jes ti s Bo gom i do pus ti li smo 
da nas po tiču ime na ko ja svje doči is lam. 
Svat ko je uz po je di no Božje ime tre bao 
za bi lježiti ne ku sce nu iz svoga živo ta, npr.: 
Gdje mi se Bog po jav lju je kao »Jas ni«, a 
gdje kao »Skri ve ni«?
 Svje do če nje
Kao što se to po ka zu je već u po ve za­
nos ti po je di nih pa ro va ime na, u tak vom 
ime no va nju Bo ga kri je se i od ređena opas­
 no st. Čov jek smat ra da može iz reći skri­
ve nu Božju stvar no st, ali mu je ona is to­
vremeno pot pu no us kraćena (br. 91­92). 
Ta ko se npr. na kon ime na »Ko ji stva ra šte­
tu« od mah priz na je: »Ko ji stva ra ko ri st«. 
Bog se sučelja va s čov je kom kao onaj ko ji 
je pot pu no dru gačiji. I kr šćanin, kad go­
vo ri o svo joj mo lit vi, spo mi nje Božju ta­
jan stve no st. Ovdje ni je ri ječ o she mat skom 
od ređiva nju gra ni ce kr šćan stva s ob zi rom 
na is lam, a još ma nje o is ti ca nju ili po ka­
zi va nju kr šćan ske nad moći. Te melj no se 
pi ta nje mno go više od no si na priz na va nje 
vje re ko ju se živi na nov način pa ju se 
pre ma to me uvi jek iz no va for mu li ra, ne 
za to da bi se pobije dio ne ki iza zov, ne go u 
na di da ćemo os ta ti vjer ni. Što u tom tre­
nut ku zam jećuje mo u kr šćan skom svje do­
čenju, a ne izražava se u is lam skom mo lit­
ve nom činu?
 Priz na va nje
Ka ko naz va ti naš od nos pre ma božan­
skoj taj ni? Kršćani prog lašava ju Božje otaj­
stvo do gađajem spa senja u ko je mu čov jek 
može sud je lo va ti ta ko da u nj bu de uk lju­
čen. Sto ga, kad kr šćani Bo gu da ju ime, 
ta da je to ime oz načeno kao Isu sov »ci tat«. 
Zahvaljujući Isu su, nje go voj oso bi i po vi­
jes ti, iz go va ra mo ime i od nos o ko je mu se 
go vo ri. Božje ime iz go va ra mo s Isu som i 
zah va lju jući Isusu. To ime je »Ab ba«. Ta ko 
Pa vao ci ti ra Isu sa. Ka ko bi po ka zao da se 
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pri tom pot pu no po zi va na nje ga, on Isu sa 
ci ti ra u nje govu ma te rin skom je zi ku: »Ab ba! 
Oče« (Gal 4,6; Rim 8,16). Reći Abba isto­
v re me no je i naj jed nos tav ni je priz na va nje 
vje re u Pres ve to Troj stvo. Go vo ri mo Ocu 
i pri tom prih vaćamo Isu so vu ri ječ i život, 
zah vaćeni pos lušnim od no som dje te ta Bož­
je ga punog pov je re nja, dru gim ri ječima, 
zah vaćeni Du hom, u ko je mu je Kri st jed­
no sa svojim ne bes kim Ocem. Niz od 99 
ime na, taj dir ljiv iz ričaj is lam ske po bož­
nos ti, poj mov no iz riče život pred Božjom 
taj nom. Pa ra dok sni pa ro vi ri ječi kao što 
su »Ko ji uz vi su je – Ko ji po ni zu je« uk lju­
čuju i iz ricanje gra ni ce, tj. gra ni ce Božje 
dos tižnos ti po moću naših go vor nih i poj­
mov nih ob li ka i for mu la. To je ned vo smi­
s le no iz rečeno u imenu koje spo minje Bož­
ju ap so lut nu nad moć nad svi me što se o 
nje mu može reći: Qayyūm znači »Ko ji sve 
ob država«. Kad se Bo ga na zi va »Gos po dar 
svih svje to va«, mus li ma ni žele is tak nuti 
da mu ništa ne tre ba.
Kad kr šćani svje doče »po vi je st spa se­
nja«, oni ne čine is to. Oni kažu da se ni­
jed nu osob no st ne može ra zum je ti bez od­
no sa. Oso ba je način pos to ja nja ko ji na di­
la zi sa mo ga se be, jer se ne os tva ru je sam po 
sebi i os ta jući u se bi. Raz log zašto kr šćani 
go vo re o Božjoj ug roženos ti u po vi jes ti i 
zašto nep re kid no preob li ku ju svo je go vor­
ne ob li ke u po vi je sti, ali ni kad ni su za do­
volj ni ni s jed nim de fi ni ra nim raz li ko va­
njem kad se ono pos tav lja kao od va ja nje, 
što više, sa ma činje ni ca da bi ti kršćanin 
stva ra fi lo zof sku na pe to st, jer pos tav lja u 
pi ta nje raz li ko va nje iz među stvo ri te lja i 
stvo re nja, sve to proiz la zi iz treće te me ljne 
tvr dnje, koja se jas no is tiče tek u us po red­
bi s is lamom. To je i naša pos ljed nja te za, 
a sto ga i raz log zašto se u kršćan skoj tra­
di ci ji uvi jek iz no va pojav lju ju iz ne nađujuće 
for mu la ci je, ko je na di la ze naše uo bičaje no 
mišlje nje i gra nični od nos: »Ko ji je od ove 
tro ji ce bio bližnji ono mu koji je upao me­
đu raz boj ni ke?« (Lk 10,36) – »Da svi bu du 
jed no kao što ti, Oče, u me ni i ja u te bi« 
(Iv 17,21) – Bo go ro di ca (Den zin ger/Hüner­
 ma nn, br. 252) – Pra vi Bog i pra vi čov jek 
(Den zin ger/Hüner ma nn, br. 302sl). Ov dje 
do la zi do izraza treća te melj na tvr dnja, ko­
ja je ujed no i naša treća te za:
»U dru go me do la ziš do se be.«
Li te ra tu ra
Fe lix Körner, Kir che im An ge sic ht des Is lam. Theo­
lo gie des in ter re li giösen Zeug nis ses, Stut tga rt, 
2008. 
